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  درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
  ﯽداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾ
  
  ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي
  
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان:
5931ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل
  
  دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪياﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  
  دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮآتاﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
  
  دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﯿﭙﻮرﻣﺸﺎور آﻣﺎر:
  داﻧﺸﺠﻮ:
  زﻫﺮه ﺗﻮﺳﻠﯽ
  
6931ﻣﺎه  ﺗﯿﺮ
  
  
ج  :ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
رﺟﻤﻨﺪ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر و ﭘﺲ از ارادت ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ ﻻزم اﺳﺖ از اﺳﺘﺎد ا
ﻫﺎي ﻻزم را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽرﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ
  ﻧﻤﻮده ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺸﺎن را از درﮔﺎه اﺣﺪﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ.
  .ﻧﻤﺎﯾﻢﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﯾﺸﺎن ﻫﺎﯾﯽﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎريﺑاز ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮآت اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺸﺎور 
  ﻫﺎ زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮاﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم آﻣﺎر، ﮐﻪ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﯿﭙﻮراز ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ 
  ﻧﻤﺎﯾﻢ.ﻣﯽ 
ﺤﺘﺮم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم داور ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ و ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ و آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﻈﯿﻤﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣاز 
ﻧﻤﺎﯾﻢو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ دوران ﺗﺤﺼﯿﻠﻢ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر داﻧﯽ ﻣﯽ وآﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮑﺪه 
.و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﻌﺎدت اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎرم
  
  
         
  
  
  
  
  
  
  
  
د  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ:
  روح ﭘﺎك ﭘﺪرم
  
  
  ﺖ ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪﭘﺪري ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧ
  ﻧﻮﻋﺎﻧﻢ  ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ ﻫﻢ 
  
  
  ﻣﺎدرم 
  
  
  ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن را از او آﻣﻮﺧﺘﻢ
  
  
  
ﻫﺎي ﺟﺎوداﻧﯽ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
  و 
  
  
  ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
ه  ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺷﺎﯾﻊ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي اﺳﺖ و  ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي:ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺰوﯾﻦ   ﺷﻬﺮ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ  
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 و ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺳﺎل 06ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎي  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 49ﺗﻌﺪاد  ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ- ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ:روش
و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب  ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس     ﺑﺎ دﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ﺳﯿﻨﺎ  ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدﻧﺪ. دادهﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،. اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶﺷﺪﻧﺪ. 
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺗﯽ ﺗﺴﺖ ، آﻧﻮا،ﮐﺎي دو،اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ و ﭘﯿﺮﺳﻮنﻫﺎي از آزﻣﻮن
  ﻧﺘﺎﯾﺞ:
( در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 35/42±32/92ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ) ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ  ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﯾﺎﻓﺘﻪ 
  ( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم 7/67±2/68( و دﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ )01/17±2/08ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﯽ )
  در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﺎنﻣﯿﺰان  ﺑﻮد.(3/90±2/51(، ﺳﻼﻣﺖ روان )1/76±1/93ﻫﺎي روزاﻧﻪ )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻧﯿﺎز ﺑﻪ .)اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي روزاﻧﻪ(  ﺑﻮد%76(  ﺗﺎ ﮐﺮدن ﯽراﻧﻨﺪﮔ)%51/49ﺑﯿﻦ  و(،4/92±1/58)
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺸﮑﻞ درﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره(- 0/94)ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﺑﯿﺮون از آن ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
  ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﺎن  داﺷﺘﻨﺪ.ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ  0/20ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ.ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎ، ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖﺑﺎ ﺗﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ ﺧﺪﻣﺎتﻣﻌﺮﻓﯽﺟﻬﺖﻫﺎﯾﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺪارك. ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﻗﺮار ﮔﯿﺮداﺻﻠﯽﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪازﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽآﻧﺎنزﻧﺪﮔﯽ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪفﺟﻬﺖﻣﻮﺛﺮيﮐﻤﮏﺗﻮاﻧﺪﻣﯽآﻧﻬﺎازاﺳﺘﻔﺎدهآﻣﻮزشو
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽاژه ﻫﺎ:ﮐﻠﯿﺪ و
  
